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En la investigación titulada  Gestión administrativa y calidad de servicio educativo 
de la Institución María Ulises Dávila Pinedo del distrito de Morales -San Martin 2017, se 
formuló el siguiente problema ¿De qué manera la gestión administrativa se relaciona con 
la calidad del servicio Educativo de la Institución Educativa Pública María Ulises Dávila 
Pinedo del distrito de Morales.- 2017?, con el objetivo de determinar de qué manera la 
gestión Administrativa influye en la calidad de los servicios educativos, que brinda la 
Institución Educativa Pública María Ulises Dávila del nivel secundario del distrito de 
Morales.- 2017, dando como la hipótesis la buena Gestión Administrativa influye 
significativamente en la calidad de los servicios   Educativos en la Institución Pública 
María Ulises Dávila del distrito de Morales.- 2017, Independientes (X) X.= Gestión 
Administrativa, dependientes (Y) Y =Calidad de los servicios Educativos, teniendo como 
metodología en la presente investigación es el enfoque Cuantitativo:” (que representa, 
como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 
la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 
luego, podemos redefinir alguna fase, concluyendo que efectivamente existe una relación 
entre la gestión administrativa y la calidad de servicio educativo de la institución educativa 
María Ulises Dávila pinedo del distrito de Morales-San Martin 2017. Tal como lo 
evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los resultados de los datos y se 
recomienda que se debe dar a conocer la gestión administrativa y la calidad de servicio 
educativo de la institución educativa María Ulises Dávila pinedo del distrito de Morales-
San Martin 2017. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los 
resultados de los datos. 






In the research titled Administrative management and educational service quality of 
the Institution María Ulises Dávila Pinedo of the district of Morales-San Martin 2017, the 
following problem was formulated: How does the administrative management influence 
the quality of the Educational Service of the Educational Institution? Public María Ulises 
Dávila Pinedo of the district of Morales.- 2017 ?, with the objective of determining how 
the administrative management influences the quality of educational services, provided by 
the Public Educational Institution María Ulises Dávila of the secondary level of the district 
of Morales .- 2017, giving as the hypothesis the good Administrative Management 
significantly influences the quality of educational services in the Public Institution María 
Ulises Dávila Morales district. - 2017, Independent (X) X. = Administrative Management, 
dependents (Y) Y = Quality of Educational services, having as a methodology in the 
present and research is the Quantitative approach: "(which represents, as we said, a set of 
processes) is sequential and probative. Each stage precedes the next and we can not "jump" 
or evade steps. The order is rigorous, although of course, we can redefine some phase, 
concluding that there is indeed a relationship between administrative management and the 
quality of educational service of the María Ulises Dávila pinedo educational institution of 
the Morales-San Martin 2017 district. evidence of the general hypothesis and the analysis 
of the results of the data and it is recommended that the administrative management and 
the quality of educational service of the María Ulises Dávila pinedo educational institution 
of the Morales-San Martin district 2017 should be made known. As evidenced by the 
general hypothesis test and the analysis of the results of the data. 
 






De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias consultadas y se acompaña los apéndices que 
contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 Para determinar el Problema se hizo un diagnóstico situacional de la Institución 
Educativa y me agencié de uno de los instrumentos de gestión Institucional como el P.E, I 
y P, C.C. y el PAT y pude visualizar los problemas que viene suscitando en la Institución 
Educativa María Ulises Dávila Pinedo del distrito de Morales. Son Muchos los problemas 
que tiene la Institución pero uno de los principales es la carencia de una buena Gestión 
Administrativa de parte los Directivos de la Institución. Es por ello que una débil Gestión 
Administrativa influenciará en la calidad de servicio educativo. Buscando optimizar esa 
gestión administrativa que se verá reflejado en la calidad de servicio educativo de la 
Institución. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera la gestión administrativa se relaciona con la calidad del servicio 
Educativo de la Institución Educativa Pública María Ulises Dávila Pinedo del distrito 
de Morales.- 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la organización y planificación estratégica se relaciona 
significativamente en la calidad de los servicios educativos de la Institución Educativa 
Pública María Ulises Dávila del distrito de Morales.- 2017? 
PE2: ¿En qué medida el liderazgo del Director se relaciona con la calidad del servicio 
educativo de la Institución Educativa Pública María Ulises Dávila Pinedo del nivel 
secundario del distrito de Morales.- 2017? 
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PE3: ¿En  qué  medida el control y  evaluación  se relaciona significativamente calidad  en  
el  servicio  educativo  de la  Institución  Educativa Pública María Ulises Dávila 
Pinedo del nivel secundario del distrito de Morales.- 2017? 
PE4: ¿En qué medida la Dirección del Director se relaciona con la calidad de servicio 
educativo de la Institución Educativa Pública María Ulises Dávila del nivel secundario 
del distrito de Morales.- 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera la gestión Administrativa se relacionó con la calidad de los 
servicios educativos, que brinda la Institución Educativa Pública María Ulises Dávila 
del nivel secundario del distrito de Morales.- 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Identificar de qué manera la organización, planificación, dirección   y el control se 
relacionó con la calidad del servicio educativo que brinda la Institución Educativa 
Pública María Ulises Dávila del nivel secundario del distrito de Morales.- 2017. 
OE2: Conocer la calidad del servicio educativo que brinda de la Institución Educativa María 
Ulises Dávila del nivel secundario del distrito de Morales.- 2017. 
OE3: Establecer en qué medida el control y la evaluación se relacionó Significativamente 
con la calidad del servicio educativo de la institución Educativa Pública María Ulises 
Dávila del nivel secundario del distrito de Morales.- 2017. 
OE4: Proponer una excelente gestión administrativa al Director para brindar un mejor 
servicio de calidad educativa de la María Ulises Dávila del nivel secundario del distrito 





1.4. Importancia y alcance de la investigación  
Al establecer la influencia de gestión Administrativa que afecta el servicio de calidad 
educativa del María Ulises Dávila Pinedo la ciudad de Morales- San Martín. Mediante la 
aplicación de encuestas, entrevistas, cuestionarios se puede plantear propuestas de solución 
y la Institución Educativa podrá poner en práctica las sugerencias o recomendaciones con 
la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad en la educación de San Martín. 
 Una efectiva gestión administrativa involucra una serie de aspectos, tales como la 
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el 
director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos 
ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 
adecuadamente en los mismos. Los procesos de cambio o mejoras sustantivas en 
educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. Es allí donde las reformas y las 
políticas educativas se hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren de modo 
mecánico, requieren de conductores, líderes que piensen un futuro diferente y que sean 
capaces de conducir Los destinos de la comunidad educativa. Son los directores de las 
instituciones educativas quienes deben liderar estos procesos. Por ello, la UNESCO 
considera fundamental la formación de los directores de instituciones educativas en temas 
de gestión. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Una de las principales limitaciones en esta investigación es la falta de tiempo, la no 
predisposición del personal que labora en la institución, para realizar entrevistas o encuestas y 
así poder realizar una investigación que servirá para Determinar la influencia de la gestión 
Administrativa en la calidad del servicio educativo de la Institución María Ulises Dávila 
Pinedo del Distrito de Morales–San Martín. El asesoramiento permanente que no es factible 
por falta de tiempo de los asesores. El idioma, hay libros que están escritos en otros idiomas 




Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación 
Existen investigaciones de otros autores relacionados con el tema tanto a nivel 
Internacional como a nivel Nacional, entre los que destacan: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Rodríguez, (2009),  en  su  tesis:  La  gestión  institucional,  elemento  para  la 
calidad educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las políticas  
públicas  comparadas  de  los  procesos  de  la  formación  en  las  escuelas normales del 
estado de Michoacán,  para optar la  maestría en políticas públicas comparadas, en la 
facultad latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica de  México,  en  torno  a  la  
gestión  precisa en sus conclusiones:  Que  se  reconoce  que  la  gestión institucional  y  
sus  características  para  la  operación  académica,  así  como  las sugerencias  didácticas  
del  trabajo  colegiado  son  aspectos  esenciales  que  se concluyen  desde  la  experiencia  
de  directivos  y  docentes.  En  base  a  la recuperación  de  aportaciones  desarrolladas  en  
los  hallazgos,  se  deben  diseñar estrategias y trabajar acciones  que propicien una mayor 
participación, análisis y discusión de las propuestas y trabajar más su sentido académico y 
de impacto en la formación de los futuros docentes. Además, los cambios y las 
innovaciones en educación, requieren de la asignación y de la apuesta al rol y la función 
esencial y protagónica  de  las  escuelas;  de  la  visión  y  de  la  práctica  de  una  gestión  
de calidad sustentada en el trabajo colegiado y que permita una equidad pedagógica de 
participación y compromiso. Esta situación tiene que pasar por una valoración crítica de 
los sistemas educativos y de la función del estado y de que el estado como institución 
social, reconstruya su misión y su visión sobre el valor social de la educación y la 
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dimensión como un derecho social para el desarrollo   humano y social con calidad de 
vida, con equidad y justicia social. 
Millán y Córdova (2009).en su tesis: La Gestión Administrativa para el 
mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones distritales república de panamá 
y Manuelita Sáenz. “Cuyo objetivo general es elaborar una propuesta de gestión 
administrativa que fortalezca los procesos de participación fundamentales al mejoramiento 
de la calidad en las Instituciones distritales Manuelita Sáenz y republica de panamá. 
Llegando a las siguientes Conclusiones: El planteamiento propuesto en el trabajo permitió 
conocer la gestión administrativa ejercida en las instituciones educativas distritales 
Manuelita Sáenz y República de Panamá en sus diferentes aspectos apreciando las 
dificultades en el interior de la organización escolar. 
Una gestión administrativa encaminada al mejoramiento de la calidad educativa debe 
propender por el fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales en el marco de 
las políticas públicas atendiendo la consecución de la misión, visión y objetivos propuestos 
por la institución. La gestión administrativa constituye un factor esencial en el 
direccionamiento de la escuela en la medida que impulsa su organización a través de 
procesos de planeación, organización, control y evaluación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
 Tirado, (2014), en su tesis : Gestión Administrativa y la Calidad de Servicio al 
cliente, en el Colegio Químico farmacéutico de la Libertad Trujillo, Cuyo Objetivo 
General es fundamentar de que manera la Gestión Administrativa influye en la calidad de 
servicio al Cliente  en el Colegio Químico  Farmacéutico de la Libertad Llegó a las 
siguientes Conclusiones : La gestión Administrativa influye de manera directa en la 
calidad de servicio del Colegio farmacéutico, tomando como referente la constatación de la 
hipótesis, que ha permitido determinar que ambas variables tienen relación entre ellas. 
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-La Institución presenta en cuanto a la gestión de recursos materiales, la gestión de 
recursos financieros y en menor medida algunos aspectos del personal. Cuenta con un 
local amplio, con auditorios, oficinas y otros ambientes debidamente implementadas,tiene 
una importante recaudación de ingresos que le permite cubrir los gastos corrientes y en 
forma temporal ampliar el servicio al cliente, encontrando que tiene una estrecha relación 
lo cual ha derivado en propuesta de acciones de mejora. En tal sentido, la hipótesis de 
investigación ha quedado contrastada, es decir que: “La Gestión Administrativa influye de 
manera directa en la calidad de Servicio al Cliente en el Colegio Químico Farmacéutico de 
la Libertad- Trujillo. 
Algunos directivos por su misma formación profesional y falta de experiencia, les 
falta capacidad de gestión y muestran un estilo de liderazgo autoritario tradicional, que no 
conduce a las buenas relaciones humanas ni a la eficacia administrativa. Por su parte el 
personal operativo, muestra deficiencias en cuantas aptitudes y actitudes frente al trabajo. 
Raúl, Q.(2013) en su Tesis  de Maestría  La Gestión Institucional y la Calidad de los 
servicios educativos en la Institución educativa Pública del Nivel secundario en la Ugel 
Angaraes, Huancavelica-Perú .Llegaron a los siguientes conclusiones.”La gestión 
Institucional que vienen ejerciendo los directores no optimiza la calidad  de los servicios  
educativos  que se brinda en las instituciones  educativas públicas  del nivel secundario  de 
la UGEL Angaraes-2013, las valoraciones estadísticas  evidencian que alcanzan  la 
categoría regular o poco favorable  que no admite , su acreditación  social , por lo que 
percibe  que presentan serios  problemas durante  el proceso  de planeamiento , 
organización, dirección y control. 
-De igual manera presenta una débil organización, los integrantes de la comunidad 
educativa, no tuvieron participación en la elaboración y evaluación de los documentos de 
organización como son: el Organigrama, Mof, Cap, Ri y de igual manera el CONEI Y 
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CEE, No están poniendo en práctica losenfoques organizacionales modernos como la 
cultura organizacional, las organizaciones inteligentes y el trabajo en equipo. 
-Con relación a la calidad de los servicios educativos que se brindan en las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria de la UGEL Angaraes se evidencia lo siguiente: 
-Los docentes no administran buen desempeño durante el desarrollo del proceso 
pedagógico en las aulas. 
-No se cuenta con el PCC actualizado y diversificado. 
-El servicio de bienestar estudiantil está desatendido, no se brindan atención médica y 
psicológica a los adolescentes. 
-Se carece de equipamiento de medios y materiales educativos actualizados pertinentes. 
-El servicio de tecnología e informática está relegada por lo que los alumnos están lejos de 
obtener los beneficios del avance de la ciencia y la tecnología 
Areche V. F.(2011)En su Tesis  de Maestría La gestión institucional y la calidad en 
el servicio educativo según la percepción de los docentes y padres de familia del 3°, 4° y 
5° de secundaria del colegio “maría auxiliadora” de huamanga-Ayacucho, 2011.El  
análisis  de  los  resultados  del  presente  trabajo  de  investigación Permitió concluir lo 
siguiente:-  Existe una asociación significativa entre la gestión institucional y la calidad de  
servicio  educativo  en  la  escuela,  además  las  categorías  de  ambas variables se asocian 
entre sí, siendo esta relación positiva y alta.  
-  Se halla una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la 
organización de la gestión institucional, siendo esta relación positiva y alta. 
-Se encuentra una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y liderazgo 
de la gestión institucional, cuya relación es positiva y alta. 
-  Existe una relación significativa entre la calidad del servicio educativo y la innovación 
de la gestión institucional, resultando una relación positiva y alta. 
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- Se halla una relación significativa entre la calidad en el servicio educativo y la evaluación 
en la gestión institucional, con una relación positiva y alta. 
- Existe una relación significativa entre la calidad en el servicio educativo y la 
investigación en la gestión institucional, siendo tal relación positiva y alta. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definiciones de Gestión, Gestión Pública, Gestión Administrativa. 
Definiciones de Gestión 
 Según un reporte del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación-IIPE 
Buenos Aires, en colaboración con la UNESCO, establecen las siguientes precisiones: 
Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con “Magnament”y este es un 
término de origen de origen anglosajón que suele traducirse al castellano como dirección, 
gerencia, etc. 
El término Gestión tiene varias acepciones tales como: Piloteo de organizaciones, 
exploración y explotación de lo posible, pensamiento útil para la acción, reflexión para la 
decisión, liderazgo y visión de futuro, comunicación y resolución de conflictos, hacer 
diligencias, hilvanar las acciones, entretejer los esfuerzos apalancar los procesos, todo ello 
para lograr los objetivos y resultados previamente establecidos. 
Gestión, “Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan 
las acciones a seguir (planificación) según los objetivos institucionales necesidades 
detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitados implementación de cambios o 
demandas necesarias y la forma como se realizarán estrategias y los resultados a lograr.” 
(Alvarado ,2009 pág. 20) 
Amat,  (1992) dice “La gestión se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la 
administración: Planear, organizar, dirigir y controlar, relaciona de modo directo a la 
gestión y ala administración dándole a la gestión un carácter de desarrollo es decir de 
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acción es decir tratando de diferenciarlo del concepto de administración tradicional, que 
más que nada engorrosa y burocrática, aunque la administración moderna es todo lo 
contrario. 
Beltrán, F. (1999), define el término Gestión como el “conjunto de decisiones y 
acciones que llevan al logro de objetivos previamente definidos”. 
2.2.2. Niveles de Gestión 
Beltrán. F. (1999), Categoriza a la gestión en tres Niveles: Gestión Estratégica, 
Gestión Táctica y gestión Operativa. 
La Gestión Estratégica, que se desarrolla en los niveles de dirección y sus decisiones 
y acciones es de carácter corporativo y de largo plazo. 
Está relacionada con la definición general de la organización y su entorno. 
Gestión Táctica, que considera como base a la gestión estratégica al impacto de sus 
decisiones y acciones de mediano plazo, comprende las unidades estratégicas y enmarca 
las funciones de organización y coordinación. 
Gestión Operativa, Se basa en la gestión táctica sus decisiones y acciones en el corto 
plazo, incluyendo los equipos de trabajo (máquinas e individuos) y determinando las 
funciones de ejecución y control. 
Idea Internacional Oficina Región Andina(IORA,2009)En  términos  generales  las  
expresiones    gestionar  y  administrar  aparecen como  sinónimos,  similares,  de uso 
indistinto.  Incluso  a  ambos  se  los  define como  la  acción  y efecto de hacer algo, de 
asumir una función  o tarea  para cumplir  un  propósito. Sin  embargo en la legislación 
peruana estos conceptos aparecen diferenciados. En  ese  sentido  se  entiende  por  
administración  pública,  en  su  enfoque procedimental,  a  todas  las  instituciones  y  
organismos  públicos  y  privados  que prestan  servicios  públicos .  Son  las  entidades  de  
cualquier  naturaleza  que sean  dependientes  del  gobierno  central,  los  gobiernos  
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regionales  o  los gobiernos  locales,  incluido  sus  correspondientes  organismos  
públicos. 
En  efecto,  la  administración  pública  comprende  a  los  organismos  que 
desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de servicios  y/o  
regulación  de  los  comportamientos  e  intereses  de  la  sociedad,  el mercado,  así  como  
del  propio  Estado  y  sus  instituciones Por  otro lado,  a  la  gestión pública lo  define, 
como  el  conjunto  de acciones mediante las  cuales  las  entidades  tienden  al  logro  de  
sus  fines,  objetivos  y metas,  los  que  están  enmarcados  por  las  políticas  
gubernamentales establecidas  por  el  Poder  Ejecutivo. 
Integrando ambos conceptos, porque en si encierran dos elementos de dan origen  a  
la  acción  estatal  y  gubernamental,  podemos  decir  que  la  gestión pública  está  
configurada  por  los  espacios  institucionales  y  los  procesos  a través  de  los  cuáles  el  
Estado  diseña  e  implementa  políticas,  suministra  bienes y  servicios  y  aplica  
regulaciones  con  el  objeto  de  dar  curso  a  sus  funciones. 
2.2.3. Tipos de gestión 
Gestión Tecnológica.- Es el proceso de adopción decisiones sobre las políticas, 
estrategias, planes y acciones, la creación, difusión y uso de la tecnología. Beltrán. F. 
(1999) 
Gestión Social.- Es un proceso complejo de acciones, decisiones que incluye desde el 
abordaje, estudio y   la puesta en práctica de propuestas. Beltrán. F. (1999) 
Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de administrar los recursos de 
manera tal que se pueda. Beltrán. F. (1999) 
Gestión de Conocimiento: Se trata de un concepto, organizaciones, que se requiere a la 
transferencia de conocimiento del conocimiento experiencia, existente entre sus miembros. 
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De esta manera el conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para los 
miembros de la organización. Beltrán. F. (1999) 
Gestión Ambiente: Es el conjunto de diligencias dedicadas del sistema ambiental en base 
al desarrollo sostenible. La gestión la estrategia a través de la cual se organizan las 
actividades   afecta el ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad. Beltrán. F. 
(1999) 
Gestión Estratégica: Es un útil curso del Área de administración de Empresas y Negocios 
que ha sido consultado en varias ocasiones. Estar funcionando incorrectamente, por favor 
reporta el problema para solucionarlo. Beltrán. F. (1999) 
Gestión Administrativa: Es uno de los temas más importantes en la hora de tener un 
negocio ya que de ella va a depender el éxito o fracaso de la empresa. Con el pasar de los 
años se genera mucha competencia, por lo que hay que retroalimentarse con respecto al 
tema. Beltrán. F. (1999) 
Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes 
(productos) o a la prestación de servicios (actividades especializadas) dentro de las 
organizaciones. Beltrán. F. (1999) 
Gestión Financiera: Se enfoca en la obtención y uso eficiente de nuevos recursos 
financieros. Beltrán. F. (1999) 
Gestión Pública: No es más que una modalidad menos eficiente que la gestión 
empresarial. Beltrán. F. (1999) 
2.2.4. Gestión Administrativa 
Según Kaplan y Norton (2000) Es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en 
el que las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas seleccionados. Esto 
se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y 
no lucrativas a las industrias manufactureras y a las de servicio. 
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Existen cuatro elementos importantes que están relacionadas con la gestión 
administrativa estas son: Planeación, Organización, ejecución y Control. 
La Dimensión administrativa de la gestión, retomando la representación que de ésta 
hace Antúnez (1993), es el conjunto de acciones que se realizan a fin de movilizar recursos 
(personas, tiempo, dinero, materiales etc.) para la consecución de los objetivos de la 
institución. Implica la planificación la distribución de tareas y responsabilidades, la 
coordinación y evaluación de procesos, el dar a conocer los resultados y a la vez incluye 
actuaciones toma de decisiones, resolución de conflictos, etc. 
Campos y Loza (2011), Define a la gestión Administrativa como la Capacidad de la 
Institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los 
recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 
determinados objetivos. 
Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión 
administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa estas son: 
Planeación. Organización, Recursos Humanos, Dirección y control. 
2.2.5. Importancia de la Gestión Administrativa 
La  tarea  de  construir  una  sociedad  económicamente  mejor;  normas sociales  
mejoradas  y  un  gobierno  más  eficaz,  es  el  reto  de  la  gestión administrativa 
moderna.  
La  supervisión  de  las  empresas  está  en  función  de  una  administración efectiva;  
en  gran  medida  la  determinación  y  la  satisfacción  de  muchos objetivos  económicos,  
sociales  y  políticos  descansan en  la  competencia del administrador.  
En situaciones complejas, donde se requiera un granacopio de recursos materiales y 
humanos para llevar a cabo empresas degran magnitud la administración ocupa una 
importancia primordial para la realización de los objetivos.  
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Este  hecho  acontece  en  la  administración  pública  ya que  dado  su importante 
papel en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada de 
actividades que anteriormente  estaban relegadas al  sector  privado,  las  maquinarias  
administrativas  públicas  se  han constituido en la empresa más importante de un país. 
(Campos y Loza, 2011). 
2.2.6. Medios Utilizados en la Gestión Administrativa 
Hazler y Cassini (2008), plantea los siguientes medios o recursos: 
Recursos Materiales: Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder 
ofrecer sus servicios, tales como: 
· Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 
herramientas, etc. (empresa) 
Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, 
productos terminados, etc.  
Recursos Técnicos: Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares 
en la coordinación de los otros recursos, Pueden ser: 
· Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc. 
· Fórmulas, patentes, marcas, etc. 
Recursos Humanos: Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya 
que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los Recursos 
Humanos poseen las siguientes características: 
· Posibilidad de desarrollo. 
· Ideas, imaginación, creatividad, habilidades. 
· Sentimientos 
· Experiencias, conocimientos, etc. 
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Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que 
desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser: obreros, oficinistas, 
supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc. 
Recursos Financieros: Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la 
empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, pueden ser: 
· Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, aportaciones de los 
socios (acciones), utilidades, etc. 
· Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de acreedores y 
proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de valores, (bonos). 
 Recursos Tecnológicos: Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su 
propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (computadoras, máquinas, otros 
equipos) o intangibles (un sistema, un procedimiento, una aplicación virtual) en la 
actualidad, la tecnología se ha convertido en un aliado clave para la realización de todo 
tipos de tareas. 
2.2.7. Funciones de la Gestión Administrativa 
La Gestión administrativa se realiza a través de cuatro funciones específicas: 
Planeación, Organización, Dirección y Control- (Pon Juan, 1998). 
Planeación: Consiste en fijar los resultados que se espera alcanzar (objetivos), así como 
las acciones que se deben realizar para lograrlos. Los factores internos y externos que 
pueden afectar al emprendimiento deben ser revisados en esta etapa y se tomarán 
decisiones para llegar a los resultados deseados.(Pon Juan, 1998). 
Organización: Es “el proceso de dividir el trabajo y coordinar el logro de resultados hacia 
un propósito común, es el acto de combinar habilidades, posibilidades, técnicas, 
experiencias, recursos y todos los elementos que podrían convertirse en resultados.” Se 
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debe tener un especial cuidado con esta etapa, porque involucra a las personas (recursos 
humanos), siendo necesario crear un ambiente adecuado de trabajo.(Pon Juan, 1998). 
Dirección: Es el proceso de conducir y coordinar los esfuerzos laborales de las personas 
que integran una organización, ayudándolos a desarrollar tareas relevantes dentro de ella, 
comprende el compromiso y Liderazgo de un grupo, incluye la supervisión de actividades, 
la motivación de las personas para que contribuyen eficazmente a los objetivos así como 
una adecuada comunicación para facilitar las actividades y evitar conflictos 
interpersonales.(Pon Juan, 1998). 
Control:Incluye verificar durante los procesos o al final de los mismos el desempeño del 
grupo de trabajo. Esta verificación se realiza teniendo en cuenta los planes iniciales y las 
decisiones que se habían tomado en cuanto a las acciones a realizar. A partir del control, se 
deben tomar medidas correctivas que orienten el trabajo hacia los resultados 
esperados.(Pon Juan, 1998). 
2.2.8. Calidad de Servicios en las Instituciones Educativas 
El Organismo Internacional DE Normalización ISO, en su Norma 8402 ha definido a 
la calidad como la totalidad de características de una entidad que le confiere la capacidad 
de satisfacer necesidades explicitas o implícitas. 
La norma, precisa que entidad, es una organización, llamase empresa o institución, 
producto o proceso complementando esta definición las necesidades explicitas se definen 
mediante una relación contractual entre clientes y proveedores, mientras que las 
necesidades explicitas se definen según las condiciones que imperan en el mercado. 
Según Bermeo, (2011) ¿Qué es la calidad? En  términos  generales,  la  calidad  es  el 
conjunto de características que presenta un bien o servicio, y que le confieren la aptitud 
para satisfacer tanto las necesidades  establecidas  como  las  implícitas. 
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Los conceptos emitidos son múltiples y abarcan diferentes enfoques; así, se pueden 
mencionar los siguientes: 
a. El concepto de calidad como excelencia, que implica, en sentido absoluto,  
“lo mejor”, “lo más brillante” o “poseer los estándares más altos”.  Se dice 
que un producto es excelente cuando posee los máximos estándares de calidad en todas sus 
características.(Bermeo, 2011) 
b. El concepto de calidad como eficacia, entendida en el sentido de que la prioridad de la 
empresa debe ser satisfacer las expectativas de los clientes.  En el caso de la educación, los 
clientes son los alumnos, los padres de familia, la comunidad, las instituciones que 
recibirán a los egresados y el Estado en su conjunto.(Bermeo, 2011) 
c. El concepto de calidad como satisfacción de expectativas, es decir, la exigencia de que 
el producto o servicio cumpla con sus especificaciones de calidad según la percepción del 
cliente. (Bermeo, 2011) 
d.  El  concepto  de  calidad  total,  que implica  una  concepción  multidimensional,  
pues  incorpora  los  conceptos citados y, por lo tanto, se aplica a productos, servicios, 
procesos y a la empresa  en  su  conjunto,  considerando incluso a las personas que laboran 
en ella.(Bermeo, 2011). 
2.2.9. Calidad de la Educación 
“La calidad de la educación alude a la efectividad y eficacia de todos los elementos 
que intervienen en el proceso educativo y a la obtención de resultados en función de la 
formación integral de los alumnos (Bermeo, 2011)  
Según Gómez, (2000), una educación de calidad es aquella que promueve: 
 La construcción de conocimientos psicológica, social ycientíficamente significativos. 
  El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas  que permitan al 
alumno “aprender a aprender”. 
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 El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten aleducando la inserción en el nivel 
inmediato superior o la participación plena en la vida activa. 
   La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad. 
 El manejo de la duda y la discusión. 
 El crecimiento de la persona como tal. 
2.2.10. Servicios Educativos Elementales. 
a) Desempeño Docente 
Según el Autor Montenegro, plantea la hipótesis de que el desempeño docente 
constituye el principal factor de calidad del servicio educativo. De ahí la importancia de 
caracterizar  el  ejercicio  profesional  y  contar  con  un  perfil  que  integre  competencias 
básicas  y  específicas.  Señala,  asimismo,  que  las  competencias  son  patrones generales  
de  comportamiento,  mientras  los  desempeños  constituyen  acciones concretas  mediante 
las  cuales  se  ejerce  la  labor;  y que  el  principal  indicador de desempeño es la 
formación de personas íntegras y competentes. Agrega, asimismo, “que la calidad 
educativa y la cualificación de la profesión docente son dos variables con un alto nivel de 
correlación. La calidad se concibe como una propiedad emergente del sistema educativo y 
se mide por el grado en que los fines previstos se ponen de relieve, y que la profesión 
docente se lleva a cabo mediante la acción sistemática, que se basa en lo filosófico, 
artístico, científico y tecnológico” (Montenegro, 2003 Pág.9). 
El docente es el principal gestor del proyecto educativo, es quien vislumbra el 
horizonte, quien diseña el currículo y en una interacción permanente con el estudiante, le 
ayuda a orientar y dirigir su proceso de formación.  Es  por  esto que  el  desempeño  




En relación a esto Valdés (2004), sostiene que “existe un cierto consenso en  
considerar  que  el  principal  objetivo  de  la  evaluación  docente  es  determinar  las 
Cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del educador” y que los fines de 
la evaluación del desempeño del docente son: 
 Mejoramiento  de  la  escuela  y  de  la  enseñanza  en  el  aula,  porque “cuando se 
integran eficazmente desarrollo del personal, evaluación del profesorado y mejora de la 
escuela, ello lleva a una mayor eficacia. 
 Responsabilidad y desarrollo profesionales, “lo que entraña una fuertevisión de la 
enseñanza como profesión con sus propios estándares, ética e incentivos intrínsecos 
para la persona consagrada”.Valdés (2004) 
 Control administrativo, que considera la enseñanza como una situación de empleo que 
requiere supervisión y control del maestro por la unidad administrativa. Pago  por  
mérito, que  estima  que  los  maestros necesitan el reconocimiento  y  la  motivación  
que  proporcionan  los  incrementos salariales.Concluye afirmando que “si el objetivo 
de un sistema de evaluación ha de ser eldesarrollo  del  profesor,  debería  centrarse  en  
algo  que  éste  puede  de  verdaddesarrollar: sus capacidades profesionales.Valdés 
(2004) 
Por  otro  lado,  el  docente,  lo  establece  la  Ley  General  de  Educación  en  su 
artículo “es  agente fundamental del  proceso  educativo  y  tiene  como  misióncontribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones deldesarrollo 
humano”, para lo cual se le exige “idoneidad profesional, probada solvenciamoral y salud 
física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”. 
Asimismo,  establece  que  le  corresponde: 
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a)  planificar, desarrollar y evaluaractividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 
estudiantes, así como trabajaren el marco del respeto de las normas institucionales de 
convivencia en la comunidadeducativa que integran. 
b) Participar en la institución educativa y en otras instancias afin  de  contribuir  al 
desarrollo  del  Proyecto  Educativo  Institucional  así  como  del Proyecto  Educativo  
Local,  Regional  y  Nacional; c)  Percibir  remuneraciones  justas  yadecuadas  y  
también  las  bonificaciones  establecidas  por  ley…  participar  en  losprogramas  de  
capacitación  y  actualización  profesional,  los  cuales  constituyenrequisitos en los 
procesos de evaluación docente”. Actualmente,  de  todas  estas  funciones,  la  que  
menos  se  cumple  es  la  de“percibir  remuneraciones  justas  y  adecuadas”,  pues  los  
salarios  de  los  docentes  nocubren condiciones básicas para garantizar su desarrollo 
profesional que garantice lamejora de la calidad del servicio educativo. 
b) Contenido Curricular 
Según Robledo, (2009) Currículo, son todas las intenciones, objetivos que toman 
lugar en na escuela con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje en el alumno, que 
la misión de la educación busca. Por lo tanto forma parte del currículo, las intenciones 
educativas, objetivos académicos, actividades de aprendizaje, medios de socialización, 
misión y filosofía de la institución, normas de disciplina institucional, plan de estudios, 
tiras de materias, y todo aquello que acontece a los alumnos dentro de la misma institución 
y le es significativo en su aprendizaje. 
C) Bienestar Estudiantil 
En las instituciones públicas se caracteriza por servir los diferentes servicios 






Unesco, (2000) En el marco de acción Dakar: Educación para todos, el 8° 
compromiso inciso VIII)Los gobiernos, organizaciones, organismos, grupos asociaciones 
representados en el foro Mundial sobre la educación para Todos se comprometen: 
Crear un entorno educativo Seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos 
de modo equitativo a fin de favorecer un excelente, aprendizaje y niveles Bien definidos de 
rendimiento para todos. 
 La calidad de la educación es y debe ser el centro de la educación para todos. Los 
docentes, alumnos, padres de familia, personal de servicio de la salud, y 
funcionarioslocales deberán trabajar para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 
Si se quiere ofrecer una educación de buena de calidad, las instituciones y los programas 
de educación deberán contar con recursos adecuados y distribuidos de un modo equitativo 
siendo los requisitos esenciales los siguientes. Locales seguros, respetuosos del medio 
ambiente, y fácilmente accesibles, profesorado motivado, y profesionalmente competentes 
libros y material didáctico y tecnologías adecuadas al contexto específico. 
El entorno del aprendizaje deberá a ser a si mismo sano, seguro y protector para ello 
-se requieren buenas instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
-Acceso a los servicios de Sanidad y nutrición. 
.Políticas y códigos deontológicos que favorezcan la salud física psíquica emocional de los 
profesores y alumnos. 
-Contenidos y Prácticas de la educación que lleven a adquirir los conocimientos, actitudes, 







Alvarado, (2009) Por desgracia, la enseñanza actual es con frecuencia impersonal y 
masificada, cada vez es mayor el número de niños que en algún momento de su 
escolarización necesita ayuda de un profesional de psicología. 
El psicólogo escolar tiene como misión ayudar a los profesores a los estudiantes, 
padres de familia, cuando un niño tiene dificultad en el ámbito escolar, lo más probable es 
que el profesor no pueda prestarle la atención personalizada que necesita, no se puede 
detener para detener el problema personal de cada niño ya que descuidaría a los demás, 
tiene que seguir adelante y mantener el ritmo de la mayoría. 
El psicólogo escolar debe diagnosticar a los estudiantes a l momento de ingreso de 
los niños al colegio para prevenir posibles dificultades sin esperar que estas se manifiesten, 
de este modo se evita posible perturbaciones dentro del grupo de alumnos. 
c) Infraestructura educativa 
Otoniel Alvarado Oyarce en su obra Gestión Educativa Enfoques y Procesos (1999) 
sostiene que el manejo de los recursos materiales, o físicos diferente de la gestión logística 
empresarial, engloba bajo la denominación de infraestructura educativa las funciones de 
construcción mantenimiento y seguridad de edificios, aulas, locales, terrenos) equipos 
(mobiliarios, equipos de cómputo, internet, etc.) material educativo en general. 
Alvarado, (2009) Componentes de la Infraestructura Educativa Otoniel Alvarado 
Oyarce la Clasifica en: 
-Edificios: aulas, locales, terrenos. 
-Equipos: Mobiliarios, equipos de sonido, laboratorio, biblioteca, de cómputo etc. 
-Material Educativo: Láminas, libros, audio, audiovisuales, interactivas, etc. 
 Calero (2008).El aula es un escenario donde se desarrollan los aprendizajes de los 
estudiantes. El uso adecuado del espacio ayudará a crear un ambiente que favorezca el 
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equilibrio personal de los estudiantes y del docente, quienes pasan la mayor parte del 
tiempo juntos, durante el año escolar por lo tanto su organización y ambientación debe ser 
estimulante para propiciar aprendizajes significativos. 
La disposición del mobiliario en el aula debe estar orientada hacia el aula debe estar 
orientada hacia el autoaprendizaje, el trabajo individual en parejas y en equipos. 
Los estudiantes aprenden mejor en un ambiente estimulante ordenado en el que 
pueden organizarse, tomar decisiones, investigar y actuar con mayor autonomía (Calero, 
2008). 
d) Medios y Materiales Educativos 
Medios Educativos 
Constituyen todos aquellos canales, vías o vehículos a través de los cuales se 
comunican los mensajes o contenidos de aprendizaje, mediante la palabra oral o escrita, 
audiovisuales, etc. (Cocachi, 2006). 
Son todos los recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la construcción de 
aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la información, a las habilidades y 
destrezas y a la formación de actitudes y valores.(Cocachi, 2006). 
Clasificación de medios educativos:Alvarado.(2003) 
 Medios no Proyectados: Afiches, pizarras, carteles, excursiones, personas, modelos, 
diagramas, experimentos, representaciones, libros, murales, gráficos, tableros de aviso, 
museos, exposiciones, maquetas, mapas, globos terráqueos. Etc. 
 Medios de Proyección Fija: Proyectos de vistas, proyector de filminas, pizarras 
transparentes, retroproyectores, proyector de diapositivas. 
 Medios de Proyección Móvil:Llamado también proyecciones con movimiento de 8mm 
y 16 mm con o sin sonido en blanco y negro o color, televisión videos, casete, audio 
casete y los actuales dvds. 
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 Materiales auditivos: Radio, grabadoras de cinta magnética, grabadora de casete, 
tocadiscos, laboratorio de idiomas, teléfono. 
 Medios Audiovisuales: Multimedia, computadoras, CD-ROM, Satélites, internet, 
disquete, dvds,usbs. Etc. 
Materiales Educativos 
“El material educativo como un instrumento básico e indispensable para el desarrollo 
eficiente del proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el cual se busca motivo suplir o 
reforzar los conocimientos transferidos por el profesor. (Alvarado, 2003). 
Según Plancad (2000.). Son Materiales educativos que facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la construcción de aprendizajes por que estimulan la función de 
los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para aprender más fácilmente 
a la información, al desarrollo de las habilidades y destrezas y a la formación de actitudes 
y valores. 
Los materiales educativos cumplen las siguientes funciones: 
-Facilitan la construcción de aprendizajes. 
-Promueven el acompañamiento y la relación docente-alumno. 
-Contribuyen al aprendizaje significativo. 
-Los materiales contribuyen a concretizar el currículo. 
e) Tecnología de información y Comunicación (TIC) 
Castro, (2001) Son una herramienta importante para complementar los sistemas de 
educación tradicionales, permiten a través de su aplicación ampliar y extender los 
conocimientos siempre que ellas sean adaptadas a las diferentes necesidades y demandas 
locales, ello posibilita la formación y el aprendizaje de los ciudadanos. Las enormes 
ventajas que conllevan las TIC permiten ampliar la cobertura del aprendizaje superando 
los límites de espacio y tiempo. 
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Los medios que son utilizados actualmente de aplicaciones interactivas, conferencias 
telemáticas, audiovisuales o informáticos etc. 
Permiten llegar a toda la población de manera más amplia que la educación de tipo 
tradicional. 
Internet. 
Meso,(1997).Es  un  medio  de  comunicación  que  permite  el  acceso  a  la  
educación, información y  entretenimiento con unas posibilidades sin precedentes.  Al  
igual  que el resto de la sociedad,  el   mundo  educativo no  puede  quedarse al   margen  
de este nuevo  fenómeno  al  que podemos  calificar  como  auténtica  revolución. Este  
nuevo  medio   de  comunicación  ha  entrado con  fuerza  en  nuestras  vidas  y  su  
crecimiento  en  los  últimos  años  está  siendo  espectacular, Principalmente a raíz de la 
introducción de las denominadas páginas WWW (o Web). 
El  mundo  de  la  enseñanza  ha  mostrado  desde  un  principio  cierto  interés  y  
curiosidad sobre dicho medio, aunque para el aprovechamiento de cualquier nueva 
tecnología se requiere conocerla  y  en  el  caso  de  los docentes,  además,  “dominarla”.  
Surge así   la  necesidad de que  la profesión  docente  se  adapte  a  los  nuevos  inventos  
y  para  ello,  en  la  mayoría  de  los  países desarrollados, ya se han puesto en marcha 
programas para la introducción de la red Internet en los  centros  docentes  como  un  
recurso  didáctico  más,  tanto   como  herramienta  del   profesorado como  del   
alumnado.  En  España,  por  ejemplo,  la  administración  educativa  puso  en  marcha  a 
finales  de  los  90  un  programa  para  proporcionar  acceso  gratuito  a  Internet  a  los  
centros públicos,  mientras  que  los  centros  privados  también  están  desarrollando  sus  
propios programas  para  aprovechar  la  red  como  otro  recurso  más.  En  otros  países  
europeos  podemos encontrarnos  con  iniciativas  similares  y  en  los  Estados  Unidos,  
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país  de  ori gen  de  la  red Internet,  la  administración  ha  impulsado  programas  para  
proporcionar  acceso  a  todos  los centros de educación primaria y  secundaria.  
La  red  Internet  no  entiende  de  fronteras  y   por  tanto   surgen  propuestas  y   
programas  de colaboración  entre  centros  educativos  de  distintos  países,  lo  que  por  
su  parte  potencia  las posibilidades  formativas  de  los  centros  docentes,  y   pone  a  
disposición  del   alumnado  la posibilidad  de  contactar  con  otros  centros  con  
realidades  diferentes  y   conseguir  o  descubrir otros  enfoques distintos a los habituales 
de la enseñanza y  aprendizaje tradicionales. Meso, (1997)      
El Correo Electrónico 
Castro, (2001)     Es la posibilidad de intercambiar mensajes electrónicos entre 
personas. Hoy en día estos mensajes son textuales, pero en el futurose prevé que van a ser 
multimedia les. La principal limitación para lograr esto esla reducida capacidad de las 
redes.  
Existen dos modalidades de uso del correo electrónico: una, que podemos 
comunicar. Correo individual, en la que un usuario se comunica con otro, y otra, que 
podemos denominar listas de correo, en la que un usuario puede enviar mensajes a un 
grupo de personas que están suscritos a la lista de correo, la cual es administrada por un 
coordinador. (Castro, 2001). 
Las listas de correo tienen muchas de las características de las carteleras electrónicas, 
pero tienen algunas diferencias: por un lado, no existe un manejo estructurado de las 
preguntas y respuestas lo cual las limita como herramientas cooperativas, y por otro, 
elusuario recibe todos los mensajes que envíen todos los miembros del grupo, sin 






Castro,(2001) Los chats son herramientas que permiten a varias personas 
comunicarse a través del computador, estando todos interactuando a través del computador 
al mismo tiempo, cada uno en su propia estación de trabajo, estableciendo lo que 
comúnmente se llama comunicación sincrónica (pues las personas están interactuando 
todas al mismo tiempo con el computador).  
Existen diferentes modalidades y facilidades de los chats, que van desde la 
interacción a través del teclado en la que lo que cada persona escribe va apareciendo en las 
pantallas de todos sin ningún tipo de organización, hasta los más sofisticados que ofrecen 
una organización más adecuada de la información (por ejemplo, se manejan 
conversaciones entre pares de personas) o, en un tiempo muy próximo, los que permiten la 
interacción a través de voz e imagen, lo cual aumenta considerablemente la calidad de la 
comunicación.  
La gran ventaja que ofrecen los chats en los ambientes educativos es la posibilidad 
de establecer comunicación entre personas sin necesidad de que estén presentes en 
elmismo lugar, lo cual permite la participación de personas en diferentes regiones y países. 
Un chat requiere una cierta experiencia departe del coordinador y unas guías o 
metodologías de cómo usarlo adecuadamente. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad. Es la cualidad de una cosa, otra acepción recogida del diccionario es calidad 
significa una manera de ser de una persona o cosa, acción o efecto de satisfacer o 
satisfacerse. Cumplir ciertos requisitos o exigencias.Con estas definiciones, implícitamente 
se está concibiendo la calidad como un tributo, propiedad o característica que distingue a 
las personas, bienes y servicios, lo cual resulta ya una interesante aproximación al 
concepto de calidad aplicado a las organizaciones. (Morales y Hernández, 2004). 
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Gestión. Es la aplicación de un conjunto de técnicas, procedimientos e instrumentos 
en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. (Alvarado, 2009). 
Gestión Educativa: Pozner, (2000) Es vista como un conjunto de procesos teóricos 
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 
los mandatos sociales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimientos y acción ética 
y eficacia política y administrativa en procesos que tiendan al mejoramiento continuo de 
las prácticas educativas a la exploración y explotación de todas las posibilidades y la 
innovación permanente como proceso sistemático. 
 Gestión Administrativa.-El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
(2000) explica que “la administración es la acción de administrar, acción que se realiza 
para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de 
administrar”.  Es  “la  capacidad  de  la  institución  para  definir,  alcanzar  y  evaluar  sus 
Propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. “Es coordinar todos los 
recursos disponibles para conseguir determinados objetivos”. Según Kaplan y Norton 
(2000) Es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajando 
en grupo alcancen con eficiencia metas seleccionados. Esto se aplica a todo tipo de 
organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas a 
lasindustrias manufactureras y a las de servicio. 
Líderes.- Al respecto Álvarez, Manuel (2001) aclara:Los líderes sobresalientes 
poseen una visión personal del futuro de la organización que suele ser compartida por una 
gran mayoría de colaboradores  y  que,  en  el  fondo,  impregna  todos  los  documentos 
institucionales  de  la  organización  como  la  política y  estrategia,  los proyectos  y  los  
distintos  planes  de  actuación  de  la vida  cotidiana. 
Materiales Educativos.- Según Plancad(2000)  Son Materiales educativos que facilitan  
el proceso de enseñanza aprendizaje y la construcción de aprendizajes por que estimulan  la 
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función de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos para aprender más 
fácilmente a la información, al desarrollo de las  habilidades y destrezas y a la formación de 
actitudes y valores. 
Misión.- Álvarez, Manuel (2001) indicó que es un documento de intenciones que 
define los asuntos de los que entiende la organización, es decir, los productos que ofrece, 
los servicios  que  proporciona,  los  mercados  a  los  que  atiende  y  hasta como  se  
plantea  ciertos  asuntos  que  afectan   a  los  procesos fundamentales de la vida del centro. 
Servicio Público.- Comprende el conjunto de servicios proporcionados por el estado 
con o sin contraprestación, La idea de servicio implica una organización de elementos y 
actividades coordinadas para un fin. 
Visión.- Según  Bennis  y  Nanus  citado  por  Álvarez,  Manuel  (2001),  la    Visión 
es: Una imagen mental de un futuro estado de la organización posible y deseable tan vago 
como un sueño y tan preciso como una meta  a  realizar,  es  una  visión  del  futuro  de  la  















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
HG: La buena Gestión Administrativa se relaciona significativamente en la calidad de los 
servicios   Educativos en la Institución Pública María Ulises Dávila del distrito de 
Morales.- 2017. 
3.1.2. Hipótesis especificas  
Una buena dirección, organización, planificación, control y evaluación se relaciona 
de manera positiva en la calidad de los servicios educativos de la Institución María 
Ulises Dávila del distrito de Morales.- 2017 
La innovación en la gestión administrativa se relaciona de manera positiva en la 
calidad de servicios educativos que brinda la Institución María Ulises Dávila del 
distrito de Morales.- 2017. 
3.2. Variables 
Independientes (X) 
                  X.= Gestión Administrativa 
Dependientes (Y) 









3.3. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Gestión Administrativa. 












Control y  Evaluación 
-Conoce la visión y Misión de su Centro Educativo 
-Maneja con eficiencia y eficacia los instrumentos de 
gestión institucional. 
- Motiva a los docentes y estudiantes en la 
participación de elaboración de herramientas de 
gestión. 
-Emplea estrategias requeridas para lograr la máxima 
efectividad y calidad de la educación. 
-Promueve la creatividad e innovación en su 
Institución. 
- Promueve Proyectos Institucionales. 
-Conoce  el proceso de organización de la institución 
Educativa. 
- Asesora y apoya a los docentes en su labor 
pedagógica 
-Recoge información para tomar decisiones para 
mejorar la calidad educativa. 











Variable  Dependiente: Calidad de Servicios Educativos 
Dimensión       Indicadores 
 
 




- Demuestra Idoneidad Profesional. 
- Utiliza Estrategias Metodológicas y Técnicas de 
enseñanza. 
- Manifiesta Madurez Emocional y empatía con los 
estudiantes. 




-Diversifica el Diseño curricular de acuerdo a la realidad. 






-Brinda servicio de Atención Médica a los estudiantes. 





Cuenta con Aulas implementadas 
Cuenta con Bibliotecas implementadas 
 Cuenta con Lozas deportivas múltiples 
Cuentan con Piscina 
Cuentan con Sala de Laboratorio equipado 
-Cuentan con sala de cómputo implementado. 
Medios y Materiales 
Educativos 
- Cuentan con Medios no Proyectados 
- Cuentan con Medios Audiovisuales 
- Cuentan con Materiales Auditivos 
-Cuentan con Láminas, Mapas, Mapamundi, etc. 
 
Uso de las Tic. 
Cuentan con el servicio de Internet 
Utilizan Buscadores de información 
-Usan Correo Electrónico 







4.1. Método de investigación 
La presente investigación fue de enfoque Cuantitativo:” (que representa, como 
dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, 
se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. (Hernández R.& Fernández C, 2014, 
Pág. 37) 
Alcance 
Descriptivo, Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
Correlacional,  porque  tiene  como  propósito  medir  el  grado  de  influencia  que  existe 
entre dos variables que se pretende estudiar, para determinar si influyen o no  con los 
mismos sujetos y después se analiza la correlación. (Hernández R.S.& Fernández C.C, 
2014,pp 125). 
4.2. Diseño de la Investigación 
 El diseño fue No Experimental. “Es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir es una investigación donde no hacemos variar 
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intencionalmente las variables independientes. Una investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su Contexto natural, para después analizarlos. 
Se denominó investigación no experimental transaccional o transversal porque se 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.”(Hernández S.R 
&Fernández C.C, 2014 p 185). 
             Cuyo esquema es  
 Ox 
                  M                              I 
                                                 Oy 
                       Donde: 
M =Es la muestra en la que se realiza el estudio 
Ox = La variable independiente 
Oy =La variable dependiente. 
I     = Relación existente entre las variables en estudio 
4.3. Población y muestra 
Población 
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones.”(Hernández S.R &Fernández C.C, 2014 p 207) la población objeto de 
estudio estuvo conformada por un total de500 Personas entre Padres de Familia y 








La muestra estuvo constituida por una institución educativa del nivel secundario del 
colegio María Ulises Dávila Pinedo de Morales, la muestra estuvo compuesto 100 padres y 
100 estudiantes. De la Institución Educativa María Ulises Dávila Pinedo de Morales 
4.4. Instrumentos 
Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: 
El Cuestionario, que en éste caso son dos: uno para la variable independiente y otro 
cuestionario para la variable dependiente. Dichos medios de recolección de  datos  están  
compuestos  por  un  conjunto  de  preguntas  diseñadas  para generar los datos necesarios 
y así alcanzar los objetivos del estudio. 
El cuestionario contiene preguntas “cerradas”, mediante interrogantes con 
alternativas u opciones de respuesta que han sido delimitadas previamente, es decir, se 
presentará a los encuestados las posibilidades de respuesta y ellos se han circunscrito a 
éstas. 
Fichas de análisis Documental, Se utilizará para registrar la información documental 
sobre las dimensiones planeamiento y organización (VI) del Colegio María Ulises Dávila 
Pinedo del distrito de Morales Ficha de Observación, Se utilizará para registrar 
información experimental, real de las dimensiones: Infraestructura, Medios y materiales 
educativos, e implementación de tecnología e informática, Bienestar estudiantil, 
Desempeño Docente (VD). 
4.5. Técnicas de recolección de datos 
Técnicas.  




 La encuesta, en el entendido que constituye un diseño observacional. La encuesta 
se clasifica como directa, La encuesta es una aplicación específica del método cuantitativo 
porque ha permitido proveer datos numéricos para los exámenes estadísticos, evaluar y 
determinar las relaciones entre las variables independiente y dependiente. 
Análisis Documental, Permitirá el estudio detallado de los diversos documentos de 
gestión, técnico pedagógico, administrativo, legal y estadístico para obtener información 
Válida sobre los diferentes aspectos a evaluar y que serán analizados en función a los 
objetivos de la investigación. 
La Observación, Esta técnica permitirá obtener datos muy importantes, observando en el 
lugar diferentes aspectos como: Infraestructura educativa, medios y materiales educativos, 
implementación de tecnología e informática, Biblioteca implementada, etc. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Los datos recolectados a través de los instrumentos de investigación, fueron 
registrados en tablas y cuadros a fin de realizar su respectivo análisis en forma cuantitativa 















5.1. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del cuestionario”. 
Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión administrativa 
primero se determinó una muestra piloto de 20 padres de familia. Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Gestión administrativa, evaluada por el método estadístico de alfa 
de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
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Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 200 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,868 24 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,868 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 1 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Instrumento de gestión, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 padres de familia de la institución 
educativa. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de calidad de servicio educativo evaluado por el método estadístico 
de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 







Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 200 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 200 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,87 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 1 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
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5.2. Presentación y análisis de resultados  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 





Análisis descriptivo de la variable Gestión administrativa 
Análisis descriptivo de la dimensión Dirección 
Tabla 2 
Frecuencia de la dimensión Dirección 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 3,9% 
Casi nunca 35 17,4% 
A veces 65 32,5% 
Casi siempre 44 21,8% 
Siempre 49 24,4% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 1. Dirección  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 24% de los padres de la institución 
maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Dirección, el 22% casi siempre, el 34%  a 





Análisis descriptivo de la Dimensión Planificación estratégica 
Tabla 3 
Planificación estratégica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 2,8% 
Casi nunca 41 20,4% 
A veces 70 35,2% 
Casi siempre 37 18,3% 
Siempre 47 23,4% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 2. Planificación estratégica  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 23% de los padres de la institución 
maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Planeación estratégica, el 18% casi 
siempre, el 35%  a veces el 21% casi nunca y el 4% nunca, ello se evidencia de acuerdo a 






Análisis descriptivo de la Dimensión Organización control y evaluación 
Tabla 4 
Frecuencia Organización control y evaluación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 26 12,8% 
A veces 62 30,8% 
Casi siempre 53 26,6% 
Siempre 60 29,8% 
Total 200 100,0% 
 
Figura 3. Organización control y evaluación  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 30% de los padres de la institución 
maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Organización control y evaluación, el 26% 
casi siempre, el 31%  a veces el 13% casi nunca y el 0% nunca, ello se evidencia de 







Análisis descriptivo de la Dimensión Innovación 
Tabla 5 
Frecuencia Innovación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 3,3% 
Casi nunca 30 14,9% 
A veces 59 29,3% 
Casi siempre 35 17,7% 
Siempre 70 34,8% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 4. Innovación  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 35% de los padres de la institución 
maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Innovación, el 18% casi siempre, el 29%  a 





Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Gestión administrativa 
Tabla 6 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Gestión administrativa. 






Nunca 3,8% 2,7% 0,0% 3,3% 
Casi nunca 17,7% 20,4% 12,8% 14,9% 
A veces 32,1% 35,2% 30,9% 29,0% 
Casi 
siempre 21,9% 18,3% 26,7% 17,8% 
Siempre 24,5% 23,4% 29,6% 35,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  
Figura 5. Variable: gestión administrativa  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que  el 35,2% de los padres de la 
institución educativa maría Ulises Dávila pinedo  indican A veces  en Planificación 
estratégica, el 35% Siempre en innovación, el 26,7% Casi siempre en Organización control 
y evaluación en Planeación, ello se evidencia que la dimensión Planificación estratégica 




Análisis descriptivo de la variable calidad de servicio educativo 
Análisis descriptivo de la dimensión Desempeño docente 
Tabla 7 
Frecuencia de la dimensión Desempeño docente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 15 7,7% 
Casi nunca 21 10,7% 
A veces 29 14,4% 
Casi siempre 43 21,3% 
Siempre 92 45,9% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 6. Desempeño docente 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 45,9% de los padres de la 
institución educativa maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Desempeño docente, 
el 21,3% casi siempre, el 14,4%  a veces el 10,7% casi nunca y el 7,7% nunca, ello se 
evidencia de acuerdo a la figura 6.  
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Análisis descriptivo de la dimensión Contenido curricular 
Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión Contenido curricular 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 3,3% 
Casi nunca 17 8,5% 
A veces 39 19,3% 
Casi siempre 51 25,4% 
Siempre 87 43,4% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 7. Contenido curricular  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 43,4% de los padres de la 
institución educativa maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Contenido curricular, 
el 25,4% casi siempre, el 19,3%  a veces el 8,5% casi nunca y el 3,3% nunca, ello se 




Análisis descriptivo de la dimensión Bienestar 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión Bienestar 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 1,5% 
Casi nunca 35 17,4% 
A veces 39 19,4% 
Casi siempre 47 23,5% 
Siempre 76 38,2% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 8. Bienestar  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 38,2% de los padres de la 
institución educativa maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en Bienestar, el 23,5% 
casi siempre, el 19,4%  a veces el 17,4% casi nunca y el 1,5% nunca, ello se evidencia de 




Análisis descriptivo de la dimensión estudiantil 
Tabla 10 
Frecuencia de la dimensión Estudiantil 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 2,2% 
Casi nunca 18 9,0% 
A veces 52 25,9% 
Casi siempre 69 34,3% 
Siempre 57 28,7% 
Total 200 100,0% 
 
 
Figura 9. Estudiantil  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 34,3% de los padres de la 
institución educativa maría Ulises Dávila pinedo  indican casi siempre en Estudiantil el 
28,7% Siempre, el 25,9%  a veces el 8,9% casi nunca y el 2,2% nunca, ello se evidencia de 





Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Calidad de servicio 
educativo 
Tabla 11 






curricular Bienestar Estudiantil 
Nunca 7,8% 3,3% 1,7% 2,1% 
Casi nunca 10,6% 8,3% 17,8% 8,9% 
A veces 14,4% 19,4% 19,4% 25,5% 
Casi siempre 21,1% 25,6% 23,3% 34,3% 
Siempre 46,1% 43,3% 37,8% 28,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 10. Variable: Calidad de servicio educativo 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 46,1% de los padres de la 
institución educativa maría Ulises Dávila pinedo  indican siempre en desempeño docente, 
el 34,3% Siempre en Estudiantil, el 25,5%  a veces en estudiantil  y el 17,8% casi nunca en 





Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorok para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o 
no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n>30. 
Tabla 12 




Estadístico gl. Sig. 
Gestión Administrativa 0.079 29 0.020 
Calidad de servicio educativo 0.113 29 0.043 
    
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, se 
observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos ordinal. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: La buena Gestión Administrativa influye significativamente en la calidad de los 
servicios   Educativos en la Institución Pública María Ulises Dávila del distrito 
de Morales.- 2017. 
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H0:   = 0: La buena Gestión Administrativa no influye significativamente en la calidad de 
los servicios   Educativos en la Institución Pública María Ulises Dávila del 
distrito de Morales.- 2017. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman  determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 





























Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,767. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
si existe una relación significativa entre La buena Gestión Administrativa y la calidad de 
los servicios   Educativos en la Institución Pública María Ulises Dávila del distrito de 
Morales.- 2017 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1 Una buena dirección, organización, planificación, control y evaluación influye de 
manera positiva en la calidad de los servicios educativos de la Institución María Ulises 
Dávila del distrito de Morales.- 2017. 
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H0: Una buena dirección, organización, planificación, control y evaluación no influye de 
manera positiva en la calidad de los servicios educativos de la Institución María Ulises 
Dávila del distrito de Morales.- 2017. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (Una buena dirección, organización, planificación, control y 
evaluación en la calidad de los servicios educativos de la Institución María Ulises Dávila 
del distrito de Morales.- 2017) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 






















Rho de Spearman Dirección Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,623** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que se niega la 
hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre Una buena dirección, organización, 
planificación, control y la calidad de los servicios educativos de la Institución María Ulises 
Dávila del distrito de Morales.- 2017 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2 La innovación en la gestión administrativa a influye de manera positiva en la calidad de 




H0: La innovación en la gestión administrativa a no influye de manera positiva en la 
calidad de servicios educativos que brinda la Institución María Ulises Dávila del distrito 
de Morales.- 2017. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La innovación en la gestión administrativa y la calidad de servicios 
educativos que brinda la Institución María Ulises Dávila del distrito de Morales.- 2017) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
























Innovación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,657** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre La innovación en la gestión administrativa y la 
calidad de servicios educativos que brinda la Institución María Ulises Dávila del distrito de 
Morales.- 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 
parametrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal y nominal. 
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Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es 
igual a 0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con 
la tesis de Rojas (2015), en su tesis de maestría titulada: análisis de la normatividad que 
ha orientado la contratación de obras públicas en Colombia desde la ley 80 de 1993 hasta 
el decreto 1510 de 2013, sustentada en la universidad Militar de Nueva Granada, cuyo 
objetivo general fue: Analizar la normatividad para la contratación de obras públicas en 
Colombia a través del tiempo y sus implicaciones contractuales, trabajó con una muestra 
empírica de 20 empresas, con diseño muestra no probabilística - encuesta y concluyó lo 
siguiente: con relación a la contratación de obras públicas que las modificaciones a la 
norma deben considerar a medida que se tienen, avances y desarrollos tecnológicos y 
usarlos en beneficio del Estado, contar con profesionales capacitados con la 
responsabilidad de hacer verdaderos procesos de planeación de inversión pública. 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de Rodríguez (2015), en su tesis doctoral titulada: El modificado de obras en la 
contratación pública, cuyo objetivo general fue: Permitirá conocer las causas principales 
que originan las desviaciones presupuestarias de las obras y servicios públicos en 
España, realizándose cuantiosos desembolsos, sin fiscalización previa y sin retención del 
crédito presupuestario adecuado y suficiente en muchos casos., concluyendo lo siguiente: 
gran parte de sobrecostes o modificados de obra, son debido a mejoras o correcciones del 
proyecto, por lo que se debería reforzar los conceptos de: Formación, Controles de eficacia 
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y eficiencia, y aumentar sus precauciones a la hora de invertir y seleccionar a la empresa 
encargada de redactar el proyecto inicial, con estas medidas y la figura del “llave en 
mano”, supondría la reducción de costes por concepto de “modificados”, uno de los 
recursos de Administración para evitar el uso de los “Modificado de obra” es la 
Planificación, La Administración y las Empresas Constructoras vienen encontrando cada 
vez más dificultades para subsanar defectos como consecuencia de las deficiencias que se 
provocan: bien en la redacción del Proyecto, su ejecución o su aceptación. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Muñoz (2015), en su tesis de maestría titulada  La Planificación y 
Aplicación Presupuestaria y su Incidencia para la Contratación Pública, sustentada en la 
Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo general fue: analizar los efectos que produce la 
falta de una adecuada planificación presupuestaria lo que incide negativamente en las 
contrataciones públicas efectuadas por el Ala de Combate No. 23 de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, concluyendo en lo siguiente: “La falta de una adecuada planificación 
presupuestaria incide negativamente en las contrataciones públicas, debido a la rotación de 
personal del área, Presupuesto, Plan Operativo, Plan de Compras, Procesos de 
Contratación Pública, que tienen en común el cumplimiento de objetivos, indicadores y 
metas, cuyo propósito es identificar prioridades que permitan la asignación de recursos, 
para cumplir con programaciones a corto y largo plazo, considerando que la Planificación 
Estratégica es la base fundamental que permite, realizar controles y evaluaciones  a la 
gestión y al presupuesto y hacer correctivos para alcanzar los resultados esperados. La 
contratación pública es la integración de todos los actores que intervienen en los procesos 
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de contratación: las entidades públicas, los proveedores y los organismos de control cuyo 
objetivo fundamental es adoptar procesos de contratación con absoluta transparencia, 
optimizando el gasto público que permitan cumplir eficientemente con las programaciones 
a corto plazo. 
Por  estas razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la calidad de 
servicio educativo de la institución educativa María Ulises Dávila pinedo del distrito de 




















1. Efectivamente se relaciona la gestión administrativa y la calidad de servicio educativo 
de la institución educativa María Ulises Dávila pinedo del distrito de Morales-San 
Martin 2017. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los 
resultados de los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe una la relación entre la dirección y la 
calidad de servicio educativo de la institución educativa María Ulises Dávila pinedo del 
distrito de Morales-San Martin 2017. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis 
específica H1 y el análisis de los resultados de los datos. 
3. Que efectivamente se ha determinado que se relaciona entre la planificación estratégica 
y la calidad de servicio educativo de la institución educativa María Ulises Dávila 
pinedo del distrito de Morales-San Martin 2017. Tal como lo evidencian la prueba de 
hipótesis específica H2 y el análisis de los resultados de los datos. 
4. Que efectivamente se ha determinado que se relaciona entre la innovación  y la calidad 
de servicio educativo de la institución educativa María Ulises Dávila pinedo del distrito 
de Morales-San Martin 2017. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis específica 












1. Se debe dar a conocer la gestión administrativa y la calidad de servicio educativo de la 
institución educativa María Ulises Dávila pinedo del distrito de Morales-San Martin 
2017. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los 
resultados de los datos. 
2. Organizar talleres de gestión administrativa  y normatividad y programación, sería 
beneficioso para los trabajadores de la institución educativa María Ulises Dávila pinedo 
del distrito de Morales-San Martin 2017.  
3. Sería recomendable que se organicen  actividades  de  manejo de instrumento de gestion 
y de contratación de obras públicas de la institución educativa María Ulises Dávila 
pinedo del distrito de Morales-San Martin 2017. 
4. Recomendar que se aplique en la institución educativa María Ulises Dávila pinedo del 
distrito de Morales-San Martin 2017, la investigación,  de Gestión administrativa y su 
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Matriz de consistencia 
Gestión administrativa y calidad de servicio educativo de la Institución María Ulises Dávila Pinedo del distrito de Morales - San Martin 
2017 




1.-De qué manera la gestión administrativa 
influye en la calidad del servicio Educativo 
de la Institución Educativa Pública María 
Ulises Dávila Pinedo del distrito de 
Morales.- 2017Problema Específico 
2¿De qué manera la organización y 
planificación estratégica influye 
significativamente en la calidad de los 
servicios educativos de la Institución 
Educativa Pública María Ulises Dávila del 
distrito de Morales. 
 
3 ¿De  qué  manera  el  liderazgo  influye 
en la calidad del servicio educativo de la 
Institución  Educativa Pública María Ulises 
Dávila Pinedo del nivel secundario del 
distrito de Morales. 
 
4.  ¿  De  qué  manera el control y  
evaluación  influye significativamente 
calidad  en  el  servicio  educativo  de la  
Institución  Educativa  Pública María 
Ulises Dávila Pinedo del nivel secundario 
del distrito de Morales.- 2017? 
Objetivo Principal    
1-Determinar en qué 
medida la gestión 
Administrativa influye en 
la calidad de los servicios 
educativos, que brinda la 
Institución Educativa 
Pública María Ulises 
Dávila del nivel secundario 
del distrito de Morales.- 
2017?  Objetivos 
Específicos: 
1.-Identificar ¿De qué 
manera la organización, 
planificación, dirección   y 
el control influye en la 
calidad del servicio 
educativo que brinda la 
Institución Educativa 
Pública María Ulises 
Dávila del nivel secundario 
del distrito de Morales.- 
2017. 
2.- Conocer la calidad del 
servicio educativo de la 
-Hipótesis Principal 
 La buena Gestión Administrativa influye 
significativamente en la calidad de los 
servicios   Educativos en la Institución 
PúblicaMaría Ulises Dávila del distrito 
de Morales.- 2017 
   Hipótesis Secundarias 
 -Una buena organización, planificación, 
control y evaluación influye de manera 
positiva en la calidad de  servicios 
educativos de la Institución María Ulises 
Dávila del distrito de Morales.- 2017 
 
-La innovación en la gestión 
administrativa a influye 
significativamente con la calidad de 
servicios educativos que brinda la 
InstituciónMaría Ulises Dávila del 





-Conoce el proceso de organización y 
planeamiento y de la institución Educativa. 
-Conoce la visión y Misión de su Centro Educativo 
-Maneja con eficiencia y eficacia los instrumentos 
de gestión. 
- Motiva a los docentes y estudiantes en la 
participación de elaboración de herramientas de 
gestión. 
- Asesora y apoya a los docentes en su labor 
pedagógica 
-Emplea estrategias requeridas para lograr la 
máxima efectividad y calidad de la educación. 
-Promueve la creatividad e innovación en su 
Institución. 
-Promueve Proyectos Institucionales. 
 
-Recoge información pertinente para tomar 


















500 Personas distribuidos de la siguiente Manera: 
 
-250Padres de Familia nivel Secundario. 




Se tomará la Población muestra de200Padres de 










María Ulises Dávila 
Pinedo del Distrito de 
Morales. 
 
3--Proponer una excelente 
gestión administrativa al 
Director para brindar un 
mejor servicio de calidad 
educativa del María Ulises 
Dávila Pinedo la ciudad de 
Morales. San Martín. 
4.- Establecer en qué 
medida el control y la 
evaluación influye 
Significativamente con la 
calidad del servicio 
educativo de la institución 
Educativa Pública María 
Ulises Dávila del nivel 
secundario del distrito de 
Morales.- 2017? 
- Brinda servicio de atención psicológica a los 
estudiantes. 
-Cuenta con Aulas implementadas 
-Cuenta con Bibliotecas implementadas 
- Cuenta con Lozas deportivas múltiples 
-Cuentan con Piscina 
-Cuentan con Sala de Laboratorio equipado 
-Cuentan con sala de cómputo bien implementado 
-Brinda servicios de internet a los estudiantes y 
docentes. 
-Utilizan Buscadores de información 
-Usan Correo Electrónico 
-Usan el Chat. 
 
 
 
 
